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ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ПАТ СК «ОРАНТА-СІЧ» В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ
Стаття присвячена вивченню впливу державної підтримки на рівень ефективності роботи ук-
раїнських страхових компаній в галузі страхування сільськогосподарських ризиків.
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ВСТУП
Сільське господарство нерозривно пов’язано з пошуками оптимальних шляхів мінімізації не-
гативних наслідків, зумовлених дією природно-кліматичних чинників. Одним із таких інстру-
ментів є страхування ризиків, притаманних сільськогосподарському виробництву.
Як свідчить міжнародна практика, ефективну систему агрострахування неможливо побудува-
ти без активної участі держави, зацікавленої у стабільному розвитку аграрного сектору економі-
ки. Без державної підтримки приватні страхові та перестрахові компанії не зможуть виділити
достатні фінансові кошти, щоб повною мірою відповідати за зобов’язаннями, пов’язаними з сис-
темними ризиками в сільському господарстві. Крім того, без підтримки уряду, коли страхові ви-
плати в окремі роки будуть надзвичайно високими через стихійні лиха, такий стан справ або
знеохотить приватні компанії страхувати аграрні ризики, або призведе до такої ескалації тарифів,
що страхування стане недоступним для сільгосптоваровиробників. Участь держави у підтримці
страхування сільськогосподарських ризиків диктується, з одного боку, унікальністю сільськогос-
подарських ризиків, а з другого — необхідністю зробити фінансову допомогу держави сільсько-
му господарству адресною і цільовою. [2]
Питанням страхування в сільському господарстві приділяється підвищена увага у працях та-
ких відомих економістів, як М. Дем’яненка, О. Залєтова, Ю. Лузана, Р. Смоленюка, О. Філонюка,
Р. Шинкаренка та інших. Вагомим внеском у розбудову сучасної системи агрострахування здійснює
Міжнародна фінансова корпорація у рамках Проекту «Розвиток агрострахування в Україні».
Водночас, недостатня увага приділяється науково-методичному обґрунтуванню сучасних
підходів до страхування в аграрному секторі, передусім страхування сільськогосподарських куль-
тур, та інструментарію його регулювання за державної підтримки. Саме з такої точки зору слід
більш детально розглянути використання страхування.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є вивчення впливу державної підтримки на рівень ефективності роботи
українських страхових компаній в галузі страхування сільськогосподарських ризиків.
РЕЗУЛЬТАТИ
Запорізька область — один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції та ви-
робів харчової промисловості серед регіонів України. За інформацією Обласного управління аг-
ропромислового розвитку Запорізької області площа сільськогосподарських угідь області скла-
дає 2246,3 тис. га, або 5,4% сільгоспугідь України.
У структурі сільськогосподарського виробництва переважає продукція рослинництва. Цент-
ральне місце в рослинництві в даний час і на перспективу займають зернові культури та соняш-
ник, які є оновою для розвитку інших галузей сільгоспвиробництва, і насамперед, збільшення
обсягів виробництва продукції тваринництва.
Як вже зазначалося, ефективний механізм здійснення державної підтримки є запорукою ефек-
тивного та стабільного функціонування підприємств аграрного сектору. Одним з видів державної
допомоги агровиробникам є страхування сільськогосподарської продукції з державною підтрим-
кою. Бюджетом 2005 року вперше були передбачені кошти на компенсацію частини страхових
внесків під час страхування врожаю. Отже, 2005 рік можна вважати першим роком, коли почала
працювати система державної підтримки страхування сільськогосподарських ризиків.
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На території Запорізької області найбільша кількість укладених договорів страхування сільсько-
господарської продукції з державною підтримкою спостерігається у 2007 році — у Якимівському
(33 од.), Веселівськиму (23 од.) та Оріхівському районах (22 од.) (табл. 1) [9]. В цілому у 2007 році
в Запорізькій області було укладено 242 договори страхування на загальну страхову суму 143140,2
тис. грн. Також, на протязі досліджуваного періоду з 2005 по 2008 рр. спостерігається зростання
страхового тарифу з 3,66 до 4,32%.
В Мелітопольському районі договори страхування з державною фінансовою підтримкою по-
чали укладатися тільки з 2007 року.
На території Мелітопольського району у 2007 році було застраховано 2892,8 га посівів, а в
2008 р. — 4170 га. Страхові компанії зібрали відповідно 119,07 та 512,17 тис. грн. страхових
премій, 50% з яких було відшкодовано сільськогосподарським товаровиробникам. Середній стра-
ховий тариф у 2007 році становив 3,8%, а у 2008 р. — 5%.
В цілому на території Запорізької області страхування з державною підтримкою здійснювали
14 страхових компаній (табл. 2), серед них і ПАТ СК «Оранта-Січ».
Даною компанією протягом 2005-2008 рр. було застраховано 75490,3 га земельних площ на
загальну страхову суму 103623 тис. грн. Середній страховий тариф за 4 роки роботи на ринку
агрострахування з державною фінансовою підтримкою становив 3,5%.
Розмір страхових премій зібраних ПАТ СК «Оранта-Січ» за 2005-2008 рр. був найбільшим
серед інших страхових компаній, що працювали в галузі агрострахування по Запорізькій області
і становив 3842386 грн. За даним показником ПАТ СК «Оранта-Січ» становила 1 місце в рейтингу
страхових компаній (рис. 1).
Філіями страхових компаній, таких як ПАТ Страхова компанія «Оранта-Січ» та АСТ «Век-
сель» (м. Запоріжжя ) Мелітопольського району у 2007 році було укладено 5 договорів страхуван-
ня з державною фінансовою підтримкою, з них Мелітопольською філією ПАТ СК «Оранта-Січ»
— 3 договори (табл. 3).
Як і в попередньому році, у 2008 р. ПАТ Страхова компанія «Оранта-Січ» було укладено 3
договори страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, з такими сільсько-
господарськими підприємствами як ПП «Тєра ВОМ», ФГ «Наталія», ТОВ «Фрідом Фарм Тера»
(табл. 4).
В цілому у 2008 році Мелітопольською філією ПАТ СК «Оранта-Січ» було застраховано 1245 га
посівів на загальну страхову суму 2368537,00 грн. Середній страховий тариф за укладеними догово-
рами страхування становить 3,73%. Розмір страхового платежу сплачений господарствами стра-
ховій компанії становив 94195,00 грн., з яких 45097,50 грн. господарствам було компенсовано.
За підсумками роботи ринку агрострахування в Україні у 2011 році [3] ПАТ СК «Оранта-Січ»
входила до складу 15 страхових компаній — лідерів ринку агрострахування.
Прийняття Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою» від 09.02.2012 р. № 4391-17 [7] визначило модель організації системи
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, відповідно до якого, стра-
хові компанії, що надають відповідні послуги мають відповідати певним вимогам [5], зокрема,
отримати ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції; стати членом Аг-
рарного страхового пулу; мати досвід перестрахування сільськогосподарських ризиків тощо.
ПАТ СК «Оранта-Січ» планує подовжувати активну діяльність в галузі агрострахування, а отже
до Нацкомфінпослуг подані заявка та всі необхідні документи для отримання ліцензії на здійснення
страхування сільськогосподарської продукції. Після отримання відповідної ліцензії, ПАТ СК «Оран-
та-Січ» має вирішити чи вступати їй до Аграрного страхового пулу (АСП), а отже надавати послу-
ги у галузі добровільного страхування сільськогосподарських ризиків з державною підтримкою
(за стандартним договором), чи працювати за правилами страхування розробленими безпосеред-
ньо спеціалістами страхової компанії. Є також варіант отримати ліцензію, та надавати послуги в
галузі агрострахування за стандартними договорами, що пропонують спеціалісти проекту Міжна-
родної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в Україні».
Нами пропонується розглянути умови стандартного договору страхування площ посівів сільсько-
господарських культур з державною підтримкою, затверджені Нацкомфінпослуг, за якими стра-
хова компанія може страхувати посіви озимої пшениці у 2012 році [6]. А також порівняти їх зі
стандартним договором страхування посівів озимих зернових культур на період перезимівлі, роз-
роблений спеціалістами проекту Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування
в Україні» (табл. 5).
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ЗРД ЗАТ "СГ "ТАС"
Страхова компанія "Галактика"
Інші страхові компанії
Рис. 1. Рейтинг страхових компаній Запорізької області за загальним обсягом зібраних страхо-
вих премій з агрострахування протягом 2005-2008 рр. (Розраховано автором статті)
На основі проведених досліджень можна визначити, який з договорів страхування сільськогос-
подарських культур, з державною підтримкою чи без, буде найбільш прийнятним як для страховика
так і для агровиробника та забезпечить ефективне просування на ринку страхового продукту.
Зробивши порівняльний аналіз даних таблиці 5, а також розглянувши умови договору страху-
вання урожаю сільськогосподарських культур, що застосовує у своїй роботі ПАТ СК «Оранта-
Січ», можемо зробити наступні висновки:
1. Найбільш прийнятними для роботи на ринку агрострахування є умови стандартного догово-
ру страхування посівів озимих культур (пшениці) на період перезимівлі розробленого спеціалі-
стами проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні»:
а) вони доступні для розуміння для сільськогосподарського виробника,
б) мають ширший перелік необхідних страхових ризиків, зокрема у договорі з державною
підтримкою на період перезимівлі не застосовуються такі страхові ризики як заморозок, мороз,
ожеледь, град, удар блискавки, які найбільш ймовірні у період перезимівлі озимих культур;
в) страхова вартість посівів за договорами страхування проекту IFC встановлюється за згодою
між страховиком і страхувальником і враховує реальну суму витрат на виробництво відповідної
культури. За стандартними ж договорами страхування з державною підтримкою вже встановлен
розмір витрат на виробництво певної культури для всіх товаровиробників України, без урахуван-
ня особливостей на її вирощування;
г) за договорами страхування розробленими спеціалістами проекту IFC також є можливість
варіювати величиною покриття (від 50 до 80%), у стандартному договорі, розробленому держа-
вою вона нормована — 80%;
д) встановлений державою страхові тарифи, є вищими ніж за договорами страхування проекту
IFC. Так, для озимої пшениці за договором страхування затвердженим Нацкомфінпослуг розмір
страхового тарифу становить 70 грн./га, а за договором проекту IFC — 6,83%. Відповідно і розмір
страхових платежів — 17500 та 17074,28 грн.
є) і остання перевага за договором страхування проекту IFC полягає у тому, що на повідомлен-
ня про страховий випадок надається 3 робочі дні, у той час за стандартним договором страхуван-
ня з державною підтримкою — 72 години з моменту настання події.
Перевагою у договорі страхування, затвердженим Нацкомфінпослуг, можна визначити ком-
пенсацію, яка повертається сільськогосподарським товаровиробникам у вигляді частки сплаче-
них страхових платежів. На 2012 рік розмір субсидії становить до 50% сплачених премій, а отже
в нашому випадку — до 8750 грн.
Провівши аналіз переваг і недоліків стандартних договорів розроблених державою і спеціалі-
стами проекту IFC, можна стверджувати, що страховій компанії «Оранта-Січ» необхідно отрима-
ти ліцензію на проведення добровільного страхування сільськогосподарських ризиків та співпра-
цювати з проектом IFC «Розвиток агрострахування в Україні», надаючи послуги в галузі сільсько-
господарського страхування за їх стандартними договорами, як роблять більшість страхових ком-
паній — лідерів на ринку агрострахування.
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Таблиця 5. Порівняльна таблиця умов договорів страхування посівів озимих культур (пшениці)
на період перезимівлі з державною підтримкою та розроблених спеціалістами проекту IFC «Роз-
виток агрострахування в Україні» *
Умови стандартного договору страхування посівів озимих культур (пшениці)
на період перезимівліПоказники





сума планових / фактичних витрат на
виробництво культури (якщо страхо-
ва угода укладається до / після посіву
культури)
Рівень страхового по-
криття (у відсотках) 80 від 50 до 80
Загальна страхова сума,
грн.
ССзаг. = Вст  П  S,
де ССзаг. — загальна страхова сума;
Вст — страхова вартість на одиницю площі (грн/га);
П — рівень покриття, обраний Страхувальником (%).
S — площа посівів с.-г., яка приймається на страхування (га) ;
абсолютна величина, грн./га % від загальна страхова сума
для Запорізької областіСтраховий тариф
70 6,83
За умов, що площа посівів дорівнює 250 га, страхова вартість і покриття в
обох договорах однаковаРозрахунок страховогоплатежу, грн. 17500 17074,28
Сума,яка підлягає ком-
пенсації, грн. до 8750 —
 вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка;
 землетрус;
 лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;
 сильний вітер, пилова буря, шквал, видування;
 сильна злива, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання;
 зимова засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зро-
шенню або заводненню, ґрунтова кірка, випадіння рослин;
 єпіфітотійний розвиток хвороб рослин;
 єпіфітотійне розмноження шкідників рослин;
 вторинні хвороби рослин;
 протиправні дії третіх осіб стосовно рослинних насаджень.
Страхові ризики
—
 заморозок, мороз, ожеледь;
 град, удар блискавки;
 смерч, суховій;
 злива;
 засуха, дуже сильна спека.
Повідомлення про стра-
хову подію
не пізніше 72 год. з дня, як стало відо-
мо про настання страхового випадку протягом 3 робочих днів
Після складання страхового актаСтроки виплати страхо-
вого відшкодування протягом 14 днів протягом 15 днів
* Складено автором за даними [2]
Коли в Україні в повному обсязі запрацює державна програма субсидіювання сільськогоспо-
дарських товаровиробників, у вигляді часткової компенсації сплачених ними страхових платежів,
та будуть чітко прописані умови функціонування Аграрного страхового пулу, тоді ПАТ СК «Оранта-
Січ» може стати членом АСП і надавати послуги страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою.
Ще одним напрямком поліпшення якості надання страхових послуг в галузі агрострахування є
створення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
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ників ПАТ СК «Оранта-Січ» в даній галузі страхування. Адже це є однією з основних умов отри-
мання страховою компанією ліцензії на даний вид страхування.
Підготовка спеціалістів у сфері агрострахування займе кілька років, тим більше, що в Україні
немає навчальних закладів, які б цим займалися.
Тому, ПАТ СК «Оранта-Січ» має створити окремий підрозділ — управління агрострахування,
де працюватимуть досвідчені профільні фахівці, здатні одночасно здійснювати огляди полів і
проводити врегулювання страхових випадків на всій території України. При цьому надавати ан-
деррайтерські послуги найвищої якості на взаємовигідних умовах іншим страховим компаніям.
ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведених розрахунків, з’ясовано, що страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою є доцільним для нашої держави. Це підтверджують показни-
ки роботи страхових компаній, що працювали в Запорізькій області в галузі агрострахування про-
тягом за 2005-2008 рр. Надання субсидій з боку держави та прийняття довгострокової програми
підтримки агрострахування має стати головним стимулом для сільськогосподарських виробників
прийняти участь у процесі агрострахування
Встановлено, що розмір страхових премій зібраних ПАТ СК «Оранта-Січ» за 2005-2008 рр.,
в період дії державної підтримки сільськогосподарських виробників через здешевлення стра-
хових премій, був найбільшим серед інших страхових компаній, що працювали в галузі агро-
страхування по Запорізькій області і становив 3 842 386 грн. За даним показником ПАТ СК «Оранта-
Січ» становила 1 місце в рейтингу страхових компаній. Даною компанією протягом 2005-2008 рр.
було застраховано 75490,3 га земельних площ на загальну страхову суму 103623 тис. грн. В
Мелітопольському районі договори страхування з державною фінансовою підтримкою почали
укладатися тільки з 2007 року. Зокрема, Мелітопольською філією ПАТ Страхова компанія «Оран-
та-Січ» на протязі 2007-2008 рр. було укладено по 3 договори страхування з державною фінан-
совою підтримкою.
Провівши аналіз переваг і недоліків стандартних договорів розроблених державою і спеціалі-
стами проекту IFC, можна стверджувати, що страховій компанії «Оранта-Січ» необхідно отрима-
ти ліцензію на проведення добровільного страхування сільськогосподарських ризиків, співпра-
цювати з проектом IFC «Розвиток агрострахування в Україні», надаючи послуги в галузі сільсько-
господарського страхування за їх стандартними договорами та не поспішати становитися членом
АСП, тому що умови роботи страхових компаній в пулі є ще недостатньо сформованими і чітко
визначеними.
ПАТ СК «Оранта-Січ має створити комплексну систему підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників компанії в галузі агрострахування. Адже це є однією з основних
умов отримання страховою компанією ліцензії на даний вид страхування. Тому, ПАТ СК «Оран-
та-Січ» має створити окремий підрозділ — управління агрострахування, де працюватимуть досвід-
чені профільні фахівці, здатні одночасно здійснювати огляди полів і проводити врегулювання
страхових випадків на всій території України. При цьому надавати андеррайтерські послуги най-
вищої якості на взаємовигідних умовах іншим страховим компаніям.
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